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STATE O F M A IN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS T A 
ALIEN REGISTRAT I ON 
Street Address ... ................................ .. .............................. .... .................. .................. ................ . ... .......... .. ...... ..... ....... ... . 
City or T own ............. .................................. ............. ........... ... ...... ... .. .. ... ....... ........................ .. .. ........ .. .. ...... .... .. ..... . . 
How long in United S1ates ......... ... .. a. Lf. ..... ~ ......... How long in M aine ... :! .. ~ .. ~ 
Botnin Ai-.~ k&L ...... .. Date of Bi«h~~~fyg 
If m,nied, how many ehil deen .... ... .... q ·········· .... ................... Oeeupotion .~ ..... . 
Name of employer ............. .............. .. ...... ... ....... ........ ...... ...... .. ......... .... ........ .. ... .... ................ .. ... ..... .. ...... ........... ........ ..... . 
(Present or last) 
Address of employer .............. ..... ......... .. ...... .... ... .. ... ..................... ................ .......... .... ..... . ...... ........ ........ ..................... ... ... . 
English ..... .. ~ ......... ... .Speak. .. . ~ ........ . .... Read ...... . ~ ... ...... W d te . ~, .......... . 
Other languages ............. ./~ ............. . ....... .... .... .. .... ..... ... . .... .... ................... ......................... ...... .. .. .. ..... ..... ...... . 
H d I. · f · · I · 1 Aro ave you ma e app tcanon or c1tLzens 11p . ..... .. ,/J ... ~ ..... .......... ...... ........................ ......... ...................................... . 
Have you ever had military service?. ........ . Y ~ ................... .. .. ...... ..... .... ...... ... .. .. ... .. .. ... ......... .. .... .. ...  .
r 
If so, where? .. ............... ......... ...... ....... .... .. ...... ....... .. ....... .... ... W hen ?./17··y / ·· ·:··.-···· ··~ ······ ·· ··· .. .. ..... ......... ..... .. . 
XSignatuee ..... 7/~'.~ £~ 
Witn ess .. 
